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ACTA ORIENTALIA VILNENSIA EXCHANGE PROGRAMME 
Editors of theActa Orientalia Vilnensia in cooperation with the library of the Centre of Oriental 
Studies at Vilnius University highly wellcome a regular exchange of scholarly periodicals in the 
field of Asian, Middle East, and African studies. For the suggestions related to periodical exchange, 
please contact the Editorial Board Secretary. 
Periodicals received or regular exchange launched under the Acta Orientalia Vilnensia Exchange 
Programme in 2004: 
Acta Orientalia et Africana Gothoburgensia (Goteborg University) 
Annals of the Sergiu Al-George Institute (The Sergiu Al-George Institute of Oriental Studies, 
Bucharest) 
East and West (Istituto Italiano per l' Africa e I'Oriente) 
Folia Orientalia (Polish Academy of Sciences, Cracow) 
Hosei University Bulletin of Institute of International Japan-Studies (Hosei University) 
Japanese Journal of Religious Studies (Nanzan Institute for Religion and Culture) 
Linguistic and Oriental Studies from Poznan (Adam Mickiewicz University) 
Pandanus (Institute of Indian Studies, Charles University) 
Rocznik orientalistyczny (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk) 
Studia arabistyczne i islnmistyczne (Oriental Institute, Warsaw University) 
Studia indologiczne (Oriental Institute, Warsaw University) 
Studia Orientalia (Finnish Oriental Society) 
